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ABSTRACT  
Tholkappiyam has not only framed rules for letters and words in world language, but it 
has also assigned certain regulations for life. Tholkappiyar’s views on love emotionscan 
be found in Civaka Cintamani Gunamalayaar Elambagam. Gunamalayaar Elambagam 
express the Gunamalay’s love for her lover, her thoughts, feelings, her love sickness, her 
mental and physical condition and her thought to give up her life if she is unable to 
meet her lover again. Gunamalay’s love emotions and feelings match rightly with 
Tholkappiyar. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு 
முலன ாா் பா. தபான்னி அவாா்கள் சிவகாசி, தி ஸ்டாண்டாா்டு ஃபயாா் ஒாா்க்ஸ் 
இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரியில் தமிழ்த்துறைத்தறைவராகப் பணியாற்ைி 
வருகின்ைார். பல்கறைக்கழக நிதி நல்றகக்குழு மற்றும் 
சசம்சமாழித்தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனங்களின் நிதி நல்றகயிறனப் சபற்று 
குறுந்திட்ட ஆய்வுகறள நிறைவு சசய்துள்ளார்.  கற்பித்தல் பணியயாடு 
ஆய்வுப்பணியிலும் சிைப்பாக ஈடுபட்டு 7 நூல்கள் சவளியிட்டு உள்ளார். 83க்கு யமற்பட்ட 
கட்டுறரகறள எழுதியுள்ளார். இவரது சநைிகாட்டுதைில் மூவாா் முறனவாா் பட்டம் 
சபற்றுள்ளனாா். நான்கு யபாா் முறனவாா் பட்ட ஆய்விறன யமற்சகாண்டு வருகின்ைனாா். சிைந்த 
கவிஞராகவும், யபச்சாளராகவும் பன்முக ஆளுறமத்தன்றம சகாண்டவராக விளங்குகின்ைார். 
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ஆய்வுச்சுருக்கம் 
உைக இைக்கணங்கள் எழுத்து, சசால் இரண்டிற்கு மட்டும் இைக்கணம் வகுத்திருக்க 
வாழ்க்றகக்கு இைக்கணம் வகுத்த சபருறம சதால்காப்பியருக்யக உரியது. சதால்காப்பியர் 
ஒழுக்கத்திறன களவு, கற்பு என்று இரு வறகயில் பிரித்து இைக்கணம் வகுத்துள்ளார். இவ் 
ஒழுக்கங்கள் அறனவருக்கும் சபாது என்பதால் சபயர் சுட்டப்படா மரபிறனச் சுட்டியுள்ளார். 
அவ்வறகயில் சதால்காப்பியத்திற்கு பிற்பட்ட காைத்தில் யதான்ைிய காப்பியமான 
சீவகசிந்தாமணியில் சதால்காப்பியர் சுட்டும் களசவாழுக்க உணர்வுகள் சபாருந்தி 
வருவதறனக் காணமுடிகிைது. சதால்காப்பியாா் களசவாழுக்க உணாா்வுகளாக யவட்றக, 
ஒருதறை உள்ளுதல், சமைிதல், ஆக்கம் சசப்பல், நாணுவறர இைத்தல், யநாக்குவ எல்ைாம் 
அறவயய யபாைல், மைத்தல், மயக்கம் சாக்காடு ஆகியவற்றைக் குைிப்பிடுகிைார். அவற்றுள் 
சீவகசிந்தாமணியில் இடம்சபறும் குணமாறையார் இைம்பகத்தில் யநாக்குவ எல்ைாம் 
அறவயய யபாைல் என்ை ஒரு உணாா்விறனத் தவிர மற்ை உணாா்வுகள் சபாருந்தி 
வருவதறனக் காணமுடிகிைது. 
 
முன்னுலை 
உைக சமாழிகளில் எழுத்து, சசால்லுக்கு மட்டும் அல்ைாமல் வாழ்க்றகக்கும் 
இைக்கணம் வகுத்த சபருறம சதால்காப்பியத்திற்கு உரியது. சதால்காப்பியர் சமாழியின் 
அறமப்பிறன அைிந்தவராக மட்டும் அல்ைாமல் மனிதர்களின் உள்ளம் அைிந்த உளவியல் 
அைிஞராகவும் விளங்குவதறனப் சபாருளதிகாரம் வழி அைியைாகின்ைது. ஒவ்சவாரு 
சூழைிலும் மனிதர்களின் உள்ளம் சசயல்படும் முறைறமறயயும் உள்ளத்தின் சசயல்பாடுகள் 
உடைில் சவளிப்படும் முறைறமறயயும் சதால்காப்பியர்பதிவு சசய்துள்ளார். 
சதால்காப்பியர்சுட்டும் களசவாழுக்க உணர்வுகள் சீவகசிந்தாமணியில் இடம் சபறும் 
குணமாறையார் இைம்பகத்தில் காணப்படும் தன்றமறய ஆராய்வதாக இக்கட்டுறர 
அறமகிைது 
 
ததால்காப்பிய களத ாழுக்க உணர்வுகள் 
தறைவன் தறைவிக்கு ஏற்படும் களசவாழுக்க உணர்வுகளாகத் சதால்காப்பியர் 
குைிப்பிடுவனவற்றை, 
“யவட்றக ஒருதறை உள்ளுதல் சமைிதல் 
ஆக்கம் சசப்பல் நாணுவறர இைத்தல் 
யநாக்குவ எல்ைாம் அறவயய யபாைல் 
மைத்தல் மயக்கம் சாக்காடு என்றுஅச் 
சிைப்புறட மரபின் அறவகள சவனசமாழிப” 
என்ை நூற்பாவால் அைியைாகின்ைது (Ilankumaranar, 2018). இக்களசவாழுக்க 
உணர்வுகள் தறைவனுக்கும் தறைவிக்கும் சபாதுவானது எனைாம். இக்களசவாழுக்க 
உணர்வுகறள குணமாறையார் இைம்பகத்தில் நாம் சபாருத்திக் காணஇயலுகின்ைது. 
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வ ட்லக 
 மனிதர்கள் அறனவருக்கும் ஏயதா ஒன்ைின் மீது விருப்பம் இருந்து சகாண்யட 
இருக்கும். அந்த விருப்பத்றத விட நிறனத்த ஒன்றை அறடந்யத ஆகயவண்டும் என்ை 
உள்ளப் யபரார்வத்திறன யவட்றக எனைாம். யவட்றக குைித்து, “தறைவனும், தறைவியும் 
ஒருவறர ஒருவர்யவட்பயதார்மனநிகழ்ச்சி யவட்றக ஆகும். இவ்யவட்றக எல்ைா 
மனஎழுச்சிகளுக்கும் அடிப்பறடயாக நின்று சசயற்படுவது. யவட்றக இன்யைல், எந்த 
எண்ணமும், சசால்லும், சசயலும் நடவாது. ஆகயவ, களவு நிகழ்ச்சிகள் அறனத்திற்கும் 
முதைாவதாக யவட்றகறயச் சுட்டுவர்” என்று குைிப்பிடுவர் (Koothantapaani Pillai, 1971). 
இவ்யவட்றகயய காதைர்களின் களவு வாழ்வின் சதாடர்ச்சிக்குக் காரணமாக அறமகின்ைது 
எனைாம். 
 குணமாறை சீவகன் மீது காதல் சகாள்கின்ைாள். அக்காதல் உணர்வு யமயைாங்கி 
அவறன அறடந்யத தீர யவண்டும் என்று உறுதி சகாள்கிைாள். 
 “பூமி யும்சபாறை ஆற்ைருந் தன்றமயால் 
 யவசமன் சநஞ்சமும் யவள்வி முளர் யபாை 
 தாம மாரறனச் சீவக சாமிறயக் 
 காமறனக் கடி யததம்மின் யதவர்காள்”  (குணமாறையார் இைம்பகம்,பாடல்-996) 
என்ை பாடல் குணமாறை யதவர்களிடம் சீவகறன என்னிடம் யசர்த்து றவயுங்கள் 
என்று புைம்புவதறன எடுத்துக்காட்டுகின்ைது. 
 
ஒருதலை உள்ளுதல் 
காதல் சகாண்ட தறைவனும் தறைவியும் ஒருவர்மற்ைவறரப் பற்ைி எண்ணும் 
யபாயத இன்பம் அறடவர். ஒவ்சவாரு சநாடியும் தன்னால் விரும்பப் பட்டவறரப் பற்ைி 
எண்ணிக் சகாண்யட இருப்பதறன அவர்கள் விரும்புவர். குணமாறையும் ஒவ்சவாரு 
சநாடியும் சீவகறனப் பற்ைிய நிறனவியையய இருப்பறத, 
  “நிைத்சத ைிந்துப ைித்தநி ணங்சகாள்யவல் 
  திைத்றத சவௌவிய யசயர்க் கண்ணினாள் 
  பிைப்புணர்ந்தவர்யபாற்ைமாயபச்சசைாம் 
  சவறுத்தி யாறவயு யமவை ளாயினாள்”  
(குணமாறையார் இைம்பகம்,பாடல்-993) 
என்ை பாடல் புைப்படுத்துகின்ைது. குணமாறை மட்டும் அல்ைாது அவள் யமல் காதல் 
சகாண்ட சீவகனும் குணமாறை நிறனவால் வாடித் தவிப்பதறன, 
 “கூட்டினான் மணிபை சதளித்துக் சகாண்டவன் 
 நீட்டினான் கிழிமிறசத் திைக வாள்நுதல் 
 யவட்டமால் களிற்ைிறட சவருவி நின்ையதார் 
 நாட்டமும் நடுக்கமும் நங்றக வண்ணயம”  
(குணமாறையார் இைம்பகம்,பாடல்-1003) 
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என்ை பாடைால் அைியமுடிகின்ைது. சீவகன் குணமாறைறய யாறனயிடமிருந்து 
காப்பாற்றும் சபாழுது அவள் எவ்வண்ணம் நடுங்கி நின்ைாயளா அக்காட்சிறய மைக்க 
முடியாமல் ஓவியமாகத் தீட்டுகிைான். இதன்வழி சீவகன் மனதில் குணமாறையின் வடிவம் 
நீக்கமை நிறைந்திருப்பறத அைியைாகின்ைது. 
 
தமைிதல் 
 ஒரு சபாருளின் மீது ஈடுபாடு மிகும் சபாழுது அதறனப் பற்ைிய எண்ணத்தியையய 
இருப்பது மனிதனின் இயல்பு எனைாம். சபாருளின் மீது ஏற்பட்ட பற்ைின்காரணமாக உணவு, 
தூக்கம் அறனத்றதயும் மைந்த நிறையியையய இருப்பதால் மனதில் யதான்றும் 
எண்ணத்தால் உடைில் மாற்ைம் வரும் என்பர். சமைிதைாவது தான்சகாண்ட எண்ணம் றக 
கூடுயமா? கூடாயதா? என்ை ஏக்கத்தால் வருந்தி உடல் சமைிதல் எனைாம். சீவகன் மீது 
சகாண்ட அன்பால் குணமாறை வறளகள் கழன்று சமைிந்து இரங்கிய தன்றமறய, 
 திருந்துயவற் சீவக சாமி யயாசவனும் 
 கருங்கடல் சவள் வறள கழல்ப யவாசவனும்  
(குணமாறையார் இைம்பகம்,பாடல்-1027:1-2 ) 
என்ை பாடைடிகளால் அைியைாகின்ைது. 
 
ஆக்கம் தசப்பல் 
 ஈடுபாடு சகாண்ட ஒன்றை மனது சிந்தறன சசய்து சகாண்யட இருக்கும் சபாழுது 
இரவு, பகல் சதரியாது. நிறனத்துக் சகாண்யட இருப்பதால் தூக்கமின்ைி தவிப்பதறனயும் 
அடுத்து நடக்கக்கூடியறதப் பற்ைி எடுத்து இயம்புதறையும் ஆக்கம்சசப்பல் என்பர். 
தனக்குத்தாயன யபசிக் சகாள்ளுதலும், முன்பு நடந்தறத நிறனத்துப் பார்த்தலும் ஆக்கம் 
சசப்பைின் பாற்படும் எனைாம். தறைவன் தறைவி இருவரும் களவு யமற்சகாண்டபின் 
அடுத்து தாங்கள் யமற்சகாள்ளவிருக்கும் நிகழ்விறனப் பற்ைிக் கூறுவதறனயும்; ஆக்கம் 
சசப்பல் என்பர். 
 சவஞ்சின யவழ முண்ட சவள்ளிைின் சவைிய மாக 
 சநஞ்சமு நிறையு நீை சநடுங்கணாற் கவர்ந்த கள்வி  
(குணமாறையார் இைம்பகம்,பாடல்-1024:1-2 ) 
என்ை பாடைடிகளில் சீவகன் குணமாறை மீது காதல் சகாண்ட தன்றமறயக் 
குைிப்பிடுவறதக் காணைாகின்ைது. 
 
நாணு லை இறத்தல் 
அகவாழ்வில் தறைவன் தான் காதலுற்ைறமறய சவளிப்பறடயாகக் கூைைாம். 
தறைவி சவளிப்பறடயாகக் கூறுதல் கூடாது. தறைவி அதிக அளவில் மனம் துயருற்ை 
சபாழுதும், யவசைாருவர்மணம் யபச வரும் சபாழுதும் காதல் சகாண்ட தன்றமறயக் 
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கூைைாம் எனச் சுட்டுவர். தன்னுறடய யவட்றக மிகுதியால் நாணத்றத நீக்கிவிட்டு 
சவளிப்பறடயாகக் கூறுதல் நாணுவறர இைத்தல் எனப்படும்.  
சீவகன் மீது றமயலுற்ை குணமாறை எறதயும் சபாருட்படுத்தாது நாணமும், குைமும், 
நன்றமயும், தாழ்வுறும்படி அவள் சகாண்ட யவட்றகறய சவளிப்படுத்துவதறன, 
 “பூசணாடு ஏந்திய சவம்முறைப் சபான்னனாள் 
 நாணும் தன்குை னும்நை கீழ்ப்பட 
 வறீண வித்தற் காணிய விண்படர்ந்து 
 ஆணும் றபங்கிளி யாண்டுப் பைந்தயத”  
(குணமாறையார் இைம்பகம்,பாடல்-1002) 
என்ை பாடைின் வழி அைியமுடிகின்ைது. குணமாறை நாணத்றத விட்டு தன் 
களவிறன சவளிப்பறடயாகக் கிளியிடம் கூைி சீவகனிடம் தன் காதறை 
சவளிப்படுத்தும்படிக் குைிப்பிடுவதறனக் காணைாகின்ைது. 
 
மறத்தல் 
 உணர்ச்சியின் சிைப்புகுைித்துக் குைிப்பிடுறகயில் “உணர்ச்சி என்பது ஒருவறக 
ஒட்டுவார்ஒட்டி. அறத யதடிச் சசன்ை திண்ணய உணர்வுறட மாந்தர்தறமயய அது ஒட்டிக் 
சகாள்கிைது. அவர்சநஞ்சத்துள் முன்யப திணிந்து திணிந்து அறடபட்டிருந்த உணர்வுகள் 
சபாங்கி எழுகின்ைன” என்பர் (Tamarai Selvi, 2001). அவ்வுணர்வின் சவளிப்பாட்டால் ஒன்றை 
இறடவிடாமல் சிந்தித்துக் சகாண்யட இருந்தால் அதன் மீது பித்தாக மாறும் சூழல் ஏற்படும். 
இத்தறகய நிறைறய மைத்தல் எனைாம்.  
 காதைர் ஒருவறர ஒருவர்கண்ணுற்று களவு யமற்சகாண்ட நிறையில் இறடவிடாது 
தன் மனங்கவர்ந்தவர்கறளப் பற்ைிச் சிந்தித்துக் சகாண்யட இருப்பர். இத்தறகய சூழைில் 
தறைவன் தறைவி தாங்கள் சசய்ய யவண்டிய பணியிறனயும் சபாழுதுயபாக்கு 
அம்சங்கறளயும் மைந்து மயங்கிய நிறையில் இருக்கும் நிறையிறனயய மைத்தல் என்ை 
உணர்வில் இைக்கணத்தார்சுட்டியுள்ளனர். 
 சீவகன் மீது காதலுற்ை குணமாறை சபான்னாைான தூறணச் சார்ந்து நிற்கின்ைாள், 
பைமுறை சநட்டுயிர்த்து, சநருப்புப்யபால் சபருமூச்சு விட்டு மனம் ஆற்ைாது சசய்வதைியாது 
சகாட்டாவி விட்டு ‘ஐயயா’ என வருந்துகிைாள். தான் சசய்வதைியாது தவித்துக் சகாண்டு 
சீவகன் மீது சகாண்டுள்ள மயக்கத்தில் இருக்கிைாள் என்பதறன, 
 “பூவறண அழைின் யமல் யசக்கும் சபான்சசய்தூண் 
 பாறவதான் சபாருந்துபு நிற்கும் பற்பல்கால் 
 ஆவியா அழசைன உயிர்க்கும் ஐசயன 
 யமவிப்பூ நிைமிறச இருக்கும் சமல்ையவ” (குணமாறையார் இைம்பகம்,பாடல்-1025) 
என்ை பாடைின் வழி அைிய முடிகின்ைது. 
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மயக்கம் 
தறைவன், தறைவி இருவரும் ஒருவர்மீது ஒருவர்சகாண்ட களவின் காரணமாக 
இறடவிடாது சிந்தித்துக் சகாண்யட இருப்பதனால் தம்றம மைந்த மயக்க நிறைக்குச் 
சசல்கின்ைனர். சதளிவான சிந்தறனயின்ைி இருத்தறையும் மயக்கம் எனச் சுட்டுவர். யமலும் 
தனக்குரிய கடறமகளிைிருந்து விைகி நிற்ைறையும் மயக்கம் என்பர். 
சீவகசிந்தாமணியில் சீவகன் யமல் சகாண்ட றமயல் காரணமாக குணமாறை 
மயங்கிய நிறையில் சீவகறனத் தவிர மற்ைறவகறள மைக்க யவண்டும் என்று மயங்கிய 
நிறையில் கூறுகின்ைாள் (Manivasagan, 1988). 
 “பிைப்பு உணர்ந்தவர்யபால்தமர்யபச்சசைாம் 
 சவறுத்தி யாறவயும் யமவைள் ஆயினாள்”  
(குணமாறையார் இைம்பகம்,பாடல்-993:3-4) 
என்ை பாடைடிகளின் மூைம் களவின் வழிச் சசன்ை குணமாறை மயங்கிய நிறையில் 
அறனத்றதயும் சவறுத்து மைக்க முயற்சிக்கும் நிறைறய உணர முடிகிைது. 
 
சாக்காடு 
 சாக்காடு என்பதாவது தன்னுறடய விருப்பம் றககூடாத விடத்து இைக்க முன்வருதல் 
எனைாம். ஒரு சபாருளின் மீது அதிக பற்று றவக்கும் சபாழுது அந்தப் சபாருள் கிறடக்காத 
தருணத்திலும், பிரிந்து சசன்ை தருணத்திலும் உயிர்நம்றம விட்டு சசல்வது யபான்ை 
உணர்வு ஏற்படும். இத்தறகய துன்பநிறையிறனத் தாங்கிக் சகாள்ள முடியாமல் இருக்கும் 
உணர்வு நிறையில் இைக்க முன்வருவர்எனைாம். 
 சீவகன் மீது களவு யமற் சகாண்ட குணமாறை தன்றன பிைிசதாருவர்மணம் யபச 
வரும் யவறளயில் இைப்யபன் என்கிைாள். இதறன, 
 “கந்துகப் புறடயிற்சபாங்குங் கைனமா வல்ைன் காறளக் 
 சகந்றதயும் யாயும் யநரா ராய்விடின் இைத்தல் ஒன்யைா 
 சிந்தறன பிைிசதான் ைாகிச் சசய்தவம் முயைல் ஒன்யைா 
 வந்ததால் நாறள என்ைாள் வடுசவனக் கிடந்த கண்ணாள்”  
(குணமாறையார் இைம்பகம்,பாடல்-1050) 
என்ை பாடைின் வழி குணமாறையின் சாக்காடு உணர்வு சவளிப்படுவறதக் 
காணைாகின்ைது. 
 
முடிவுலை 
 களசவாழுக்க உணர்வுகள் எக்காைத்திலும் உள்ள எல்ைா மக்களுக்கும் சபாதுவானது. 
சதால்காப்பியர் சுட்டியுள்ள களசவாழுக்க உணர்வுகள் பிற்காைத்திய காப்பியமான 
சீவகசிந்தாமணியில் உள்ள குணமாறையார் இைம்பகத்தில் சபாருந்தி வருவதறன 
இதன்வழி அைியைாகின்ைது. சதால்காப்பியர்சுட்டும் களசவாழுக்க உணர்வுகளில் யநாக்குவ 
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எல்ைாம் அறவயய யபாைல் என்ை உணர்விறனத் தவிர மற்ை களசவாழுக்க உணர்வுகள் 
குணமாறையிடம் சவளிப்படுவதறனக் காணமுடிகிைது. 
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